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ABSTRAK 
 
ANDIK HADI WIJAYANTO, NIM :11220990 - 2015, “ UPAYA DINAS PERTANIAN 
DALAM PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI 
PERUMAHAN DI KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO 
Dengan pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Ponorogo secara tidak langsung 
akan sulit dikendalikan, bertambahnya permintaan perumahan sebagai tempat tinggal. 
Disamping itu tentunya akan mengubah mobilisasi penduduk disekitar perumahan, seperti 
pendirian  pertokoan, bengkel, rumah makan dan lainnya. Dengan kata lain akan tejadi alih 
fungsi lahan pertanian.Selain itu dampaknya, lokasi yang paling dekat dengan kota akan 
menjadi alternatif lokasi penyediaan perumahan. Ketersediaan lahan dan harga lahan yang 
rendah akan membuat pemilik lahan pertanian sekitar kota menjual dan menjadi keuntungan 
dalam mengembangkan kawasan perumahan oleh pembisnis perumahan. Dari hal ini tentunya 
dapat mendatangkan permasalahan yang serius di kemudian hari, jika tidak diantisipasi secara 
serius dari sekarang. Implikasinya, alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali dapat 
mengancam kapasitas penyediaan pangan, dan bahkan dalam jangka panjang dapat 
menimbulkan kerugian sosial dan  tidak melindungi lahan pertanian berkelanjutan. Fenomena 
tersebut harus mendapat perhatian oleh pemerintah daerah dalam pengendalian alih fungsi lahan 
pertanian menjadi perumahan.Terkait hal itu sudah di atur di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 
Dalam penelitian skripsi ini, penulis hendak meneliti tentang Upaya Dinas Pertanian 
Dalam, Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Perumahan diKecamatan Siman 
Kabupaten Ponorogo. Jenis penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  dengan 
menggunakan deskriptif kualitatif,dalam penentuan informan penulisan menggunakan teknik 
purposive sampling, dimana informan ditentukan berdasarkan karaktersitik tertentu, dan tekinik 
pengumpulan data adalah menggunakan metode wawawancara dan dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya yang dilakukan Dinas Pertanian Dalam 
Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Perumahan di Kecamatan Siman 
Kabupaten Ponorogo belum maksimal dan realisasi kawasan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan (LP2B) dalam perda No.1 tahun 2012 belum jelas sehingga menyulitkan dalam 
pengendalian dan kepemilikan sertifikat pribadi yang telah dimohonkan alih fungsi lahan 
terlebih dahulu ke dinas pertanian 
Kata Kunci: Upaya, pengendalian, alih fingsi lahan pertanian, perumahan 
 
 
